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    Universidad de Granada 
 
 
Acuerdo de la Comisión de Investigación de la Universidad de Granada de 22 de 
Septiembre de 2014 que resuelve con carácter definitivo (Única Resolución 2014) el 
Programa del Plan Propio de Investigación “Ayudas a Revistas Científicas de la UGR” 
correspondiente al año 2014. 
 
 
De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa “Ayudas a Revistas Científicas de la 
UGR” del Plan Propio de Investigación de la Universidad de Granada, publicado en la web del 
Vicerrectorado de Política Científica e Investigación 
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/) y en  BOJA nº 58 de 26  de marzo 2014, y tras la 
valoración de las solicitudes  admitidas de acuerdo con los criterios y requisitos establecidos en 
dicha convocatoria y transcurrido el plazo de reclamaciones, la Comisión de Investigación  de 22 
de septiembre de 2014 ha propone la asignacióndefinitiva de ayudas que se relacionan como 
anexo a esta Resolución. 
 





Primero. Hacer pública la concesión provisional las ayudas incluidas en el anexo I de la presente 
resolución. 
 




El presente acuerdo se hará público en la web del Vicerrectorado de Política Científica e 
Investigación de la Universidad de Granada (http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio), que 
sustituirá a la notificación personal a los interesados surtiendo los mismos efectos. 
 
Granada, 14 de octubre de 2014 




Fdo.: María Dolores Suárez Ortega 
 





Anexo I:   Relación definitiva de solicitudes concedidas 
 
 
IDWEB APELLIDOS NOMBRE TÍTULO CANTIDAD 
2 MORAL MOLINA CELIA DEL 
Miscelánea de Estudios Árabes 
y Hebraicos. Sección Árabe-
Islam 2.000,00 € 
3 
LOZANO 
NAVARRO JULIÁN JOSÉ 
CHRONICA NOVA. REVISTA DE 
HISTORIA MODERNA DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA 2.000,00 € 
4 MARTíNEZLóPEZ CáNDIDA 
Arenal. Revista de Historia de 
las Mujeres 1.000,00 € 
5 SIERRA FREIRE JUAN CARLOS 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
CLINICAL AND HEALTH 
PSYCHOLOGY 3.000,00 € 
6 CANO PEREZ MARIA JOSE 
Miscelánea de Estudios Árabes 
y hebreos. Sección Hebreo 2.000,00 € 
7 ALARCON NAVIO ESPERANZA SENDEBAR 2.000,00 € 
8 BOLÍVAR BOTIA ANTONIO 
Revista de Curriculum y 
Formación de Profesorado 2.000,00 € 
9 GUZMAN TIRADO RAFAEL 
Cuadernos de rusística 
española 1.000,00 € 
10 
JIMENEZ 
BAUTISTA FRANCISCO Revista de Paz y Conflictos 1.000,00 € 





WORK. Revista de 
Investigaciones en 
Intervención Social 1.000,00 € 




CUADERNOS DE PREHISTORIA 
Y ARQUEOLOGÍA DE LA UGR 1.000,00 € 
14 
EPELDE 
LARRAÑAGA AMAYA PUBLICACIONES 1.000,00 € 
 
 






Anexo 2. Relación definitiva de solicitudes no propuestas. 
 
IDWEB APELLIDOS NOMBRE TÍTULO MOTIVO 
1 ASTRAIN GALLART MIKEL Dynamis 1 
 
 
1. Excede del número de años que puede obtener ayuda. 
